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Ob.iet et port6e drrrne noticn commr:ne d.e lroriAine
1. &Ia1gr6 ]-es progrbs r6alis6s d.aies le sens de la nornalisation
et de 1a lib6ralisation des relations commerciales cntre nations,
gr&oe &, ltaction tlu GA[[ et de 1IOECE notamnont, on constate qurau-
cun pays d.ans Ie monde ntaccord,e r:n traitement uniforme aux narchan-
d.ises laport6ee d.es Eutrss ps,ys " Ires politlqueo couuueroiales nationales
cond.ulsent soit &. une diff6renciation d.e l-a protection tarifaire
(d.roit d.e d.ouane autonome, conventionnel ou pr6f6rentie1, d.roit d.u
tarif gdn6ral) soit &. lrapplication s6lective dtautres mesures telles
1es prohibitions, Les. contingentementsl Ies restrictions impos6es
i. la sortie d.es devises, etc...
Ces nesuies d.e politique.commerciale visent 1es prod.uits d.e
lt6conomie d.run"pays ou d.tr:n groupe d.e pays d.6iermin6. pour 6tre
efficacesl eI1es d.oivent pouvoir stappliquer i toutes 1es marchand.ises
qui en font lrobjet et i, el1es seules. Cette application d.6pend donc de
1a d.6termination exacte d.e ltorigine d,es mafchd,nd.ises import6es. Cette
ildternination d.e ltoi'igine est 6galement n6cessaire A, ltex6cution drautres
nesures D. f importation te11es que celles relativee i la protection d.e
la sant6 d.es personnes et d.es animaux et &. lt6tablissement d.es statistiques
clu comnerce ext6rieur.
2. Er d6pit d.es efforts dc diff6rentes organisations internatlonales,
i1 nrexiste pas d.e d.6finition cle ltortgine d.es marchand.ises sur 1e
plan interrrational. I,"" Etats membres d.e Ia Commxrautd er.rx-m6mes appliquent
actuellement encore d.es rdgles nationales sensiblement d.iff6rentes, congues
sulvant leurs besoins propres et conformes d Ltorientation d.e leur politlque
en natiBre d.r6changes aveo 1es pays tiers.
3. La Commtmaut6 a entrepris d.t6tablir r.tne politlque comnerciale cotnmune
euir sur le plan tarifaire, se codcr6tise d6ji, par le fait quo 1es
d.roits autonomcs du tarlf d.ouanier commun sont assortis cle ilroits conven-
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tionnels. 11 est 6vid,ent que cette politique communautaire ne d.onnera
pas les r6sultats quron en attend, si son application steffectuait au moyen
d,rinstmments nationaux d.iff6rents suivant les Etats membres. Ctest ainsi
que 1ruti1it6 d"e r6gles communes en matiEre d,rorigine a d.6ja 6t6 d6montr6e
i ltoccasion d-e cas concrets d.rapplication d.e mesures d.6cid.6es par 1e
Conseil- (par exemple : d.roits d.e rdtorsion). 11 est donc n6cessaire
d.rinstaurer d.6s maintenant une d6flnition commune d.e ltorigine appel6e
i s, substituer alrx d.6finitions nationales en vigueur d.ans 1es Etats
membres. Cette d.6finition commune servirait 6galement i. lte4portation
d.es marchand.ises de l-a Communaut6, pour lr6tablissement d.es certificats
d.torigine qui sont souvent requis d.e Ia part d.e pays tiers qui appliquent
eux-mGmes d,es mesures s6lectives B, lrimportation, ces certificats d"evant
6tre 6tab11s d.ans 1es m6mes conditions pour tous 1es exportateurs d.e
la Communaut6. Aussi est-il souhaitable d.e prend-re les dispositions
n6cessai-res S liapplication d.tune notion comnune d.e lrorlgine sur la base
de lr article ]11 d.u Trait6.
4. ftrfin, ces rdgles communautaires poumaient 6tre introduites
6ventuell-ement dans 1es accord.s commerciar:x que Ia Commr:naut6 passera
avec Ies pays tiers e afi-n d.robtenir que lrex6cution d-e ces accords se
fasse autant que possible sur la base des rbgles dtorigine communautaires,
ce qui pr6senterai-t ltavantage pour 1es exportateurs d.e la CEE d.e
eonnaitre avec certitud.e Ie traitement r6serv6 6. leurs prod-uits d.ans 1e
pays importateur.
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La d.6finitio+ d.e. lrori&Lne d.es marcharytlsj.s
5. Les prod.uits entilrenient obtenus d-ans un seul pays sans apport
d.r6l6ments import6s d.e lr6tranger pro'".iennent d.ans leur totalit$ de
lt6coriomie d.e ce pays et en sort naturellement originaires. Lrar-
ticle { $ e a" pr6sent projet pr6cise ce quril faut entend.re par
tiprod.ui.ts entidrement obterLrs d.ans un paysrr.
Cette premiEre rbgle couvrira une partie importante d.es 6changes
avec 1es pays tiers.
6. l.tais 1a difficult6 d.e d.6finir 1'origine r6sid.e surtout dans
une d-euxidme cat6gorie de marchand.ises : celles qui sont obtenues
dans un pays d.onn6 au moyen d.e mati6res premidres, d"e d.emi-prod"uits
ou.m6me d.rarticres finis lmport6s d-'autres pays. cette cat6gorio
ne cesse d.e s | 6tend.re en raison d.es progrOs d-e Ia d-ivision interna-
tionale d.u travail et d.e 1a sp6cialisation d"es pays industrialis6s
d.ans dos prod.uctlons exigeant une main-d-roeuvre hautsment qua1ifi6e..
11 arrive d.onc souvent que d.es marchand-ises soient transform6es ou
ouvr6os successivement d"ans d.eux ou plusieurs pays d.iff6rents.
11 est justifi6 d.e consid-6rer d.e te1Ics marchandises comme 6tant
originaires-du pays or) 1es prod.uits 6trangers ayant servi i leur fa-
brication ont subi une transformation ou ouvraj-son d-tune importance
telle qurils puissont 6tre consid-6r6s comme int6gr6s Er. son 6conomie.
.4itrtrement d-1t, il d.oit sragir de transformatj-ons ou ouvrai-sons subs-
tantielles qui aboutissent i 1a fabrieation d.run prod.uit entiErement
nouveau ou qui .repr6sentent un stado important d-e Ia fabricatlon en
cause, et qui par cons6qrrent n€ peuvent avoir lieu que d-ans des entre-
prises rr6quip6es E cet offetrf .
.',./ ..,
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Cette rlgle, q.uj fait lrobjet cIe ltarticlo 5 $ 1 d-u projet,
a ltavantage d.t6tre suffisamment souple pour stad.apter i. toutes les
cond.itions de prod.uction qui peuvent se pr6ser:ter d.ans Ios d.iff6-
rents secteurs 6conomiquos. En revanche, sa formulation n6cessai-
rement trbs g6n6ra1o pr6sente un d.ouble risque : e1l-e pourrait
cond.uire, d.ans certains cas, i d.es d.ivergences drintorpr6tation
au pr6jud.ico d.o lrapplication uniforme d.e Ia-rdgIe d.ans Ia Commu-
raaut6; elle peut donner aux exportatours d.es pays tierg Ia tonta-
tion tltabuser d.e sa souplesse pour tourner les mesures prises par
la Communaut6 en matiDre d.e.politiquo commoroiale ou tarifaire.
Cette rdgle d.oit d.onc 6tre pr6cis6e pour tenir compto des cas
rrmargi.nauxrt qui pourront se pr6senter. .Elle d-oit aussi 6tre asgor-
tie d.rune olause 'pormettant dc paLlier les abus.
?. Une telle pr6cision peut reposer sur d"eux critdres :
- 
celui qui fait d-6penclre lracquisition d.e ltorigine par Ies
prod.uits import6s d.o pays tiers d.tuno certaine margo minima d.o va-
leur ajoutde d.ans Ies stad.es do leur transformation,
- 
celui qui consisto i 6tablir d.es listes de transformations
consltldr6es 'comme suffleantes pour conf6fer pu non lrorigino.
Liutilit6 cLe ces critbres d.ans Ies cas vis6s A, lrarticle 5 du
projet nrost pas d.outeuse.
I{ais leur cons6cration 
.dans une r6glemontation conmunautaire
pr6sentait de gravos inconv6nients t
- 
1 t $tablissoment d.es listos d.e transformations ainsi que Ia
d.6te.rmination d.es pourcentagos approprl6s d-e valorisation pour cbaquo
actj.vit6 ind.ustrielle aurait n6csssit6 d.e longues 6tucl.es, sans quril
soit jamais certain que 1es rclutlons retenuog couvrent toutes les
6ventualit6s;
- 
en c6 qui conoerne 1o critBre d,e valorisat'ioni qui est oa1eul6
sur la base d.u co0t d.es produits 6trangers utilis6sy i1 favorise'ltac-
quisition d.e Itorigine d.ans un pays d.6termin6 par los marchand.ises qui




Ce oritBre risquo par ailleurs d"'aboutir a d.es solutionb
contraires &. cellcs qui sont vouluos par 1a rbgle principale,
lorsque notamment d.ans cetto valeur ajout6o intorvionnent tles
616ments 6trangers &u processus de fabiication, tels les margee
b6n6ficiaires, loe oofits do transport, etc.. Dans ces cas-l&.,
Ie daager est grand do voir Ia r&g1o prir.cipalo d61aise6e'au
.profit d.e la r6gle subsid.iairo qui est d'uno application plus
ort6gorique.
0r CeLa 6tant, i1 a paru plus pnrd.ont et pJ.us efficace tle prdciser
la rBgle g6n6raJ.e d.e I'articLe 5 $ 1, d.ane 1os cas ori.cela stavdrsra
ndoeesaire, par tles textes comhuns d.rapBlication. [eI est Itobjet
de la Broo6d.ure d.u Comit6 il.o lrOrigine pr6vu par les articlee 9 a 11
clu pr6eent projet,
19, Irs dispositiong d.e ltarticle: $: deuxibme phraso viseit i;
&ssurer lrhomog6n6itd d.6sirable d.es d.ispositions d.rappS.lcation s.t
.& garantir que ces d.ernidres no conpromettent pas 1es objectifs
visds.par 1os mesures oommunautaires am€t6os d.ans le d.omaine d.es
5changes commerciaux avoc lee pays tiors. La r6f6ronce au oritbre
cle valorisation qui figr.rro dans cette dispositi.on fait bien apln-
raltre son caract6re subsid.iaire of non for"mel, mais eIIe oblige Ie
Comit6 i s'y r6f6rer lorsque Les autrcs critbres d'e La rbglo prinoi-
pale ne permettent pas drarriver i rrnc oolution conmune satisfaieante.
,IO. La cl-ause do lrarticle 5 $ 2 vise les cas oi) cortaines narcban-
tliseg 6tant frapp6es d.o nesures particuli&res &, ltimportation d.ans
1a C.E.E r..Ies-erportateurs d.o pays tiers sevaient tent6s d.ron no-
difier lrorigino primitive au moyen d.e transformations qui, bion que
suffisantes au sons de Ia r6gle d.u paragraphe 1, seraient op6r6es
clans'1o but d.o faire profiter lesdites marchancliies drun r6gim6'p1us
favorable et d.a tourner ainsi les mesures prises par 1a Comtnunautd
en nattbre d.o politique commerclale st tarifairo o ,
. r./ ,..
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L,e Comit6 de l-tOrigine
ii. ce comrt6 a un caratbre puroment oonsultatif. 11 6met d-es
avis sur 1es cas qui pr6sentent Ic risque dtunc application d-iff6-
rente dans 1es Etats membres. Ce faisant, iI 6laboro progressive-
ment une 6oc1rine corntnuile de ltorigine adaptde ir Ia r6alitd 6cono-
mique et aux circonstances.
12: La proc6dure propos6e pr6selve, dans f int6r6t d.e la Communaut6,
la souplessc de Ia d"6finition pr6vuc b lrarticle 5. llais o1le pormet
d.ry apportcr les pr6cisions n6cessaires dans Ies d6lais utiles et
assure ainsi, Eu tout momenl,, 1'application.uniforme d.o la d-6finition.
Les solutions coramunautaires sont mises en vigueur par la Commission,
compte tenu des avis exprim6s par 1e Comit6, le dernior mot rcstant
au Consoil toutes 1es fois qutun Etat rncmbre demande son arbitrage s:Ltr
d.es questions d.e principe.
itation du champ d-raBp1ication d.e 1a d-6finition
1.3. 11 est n6cessaire d.roxclura tLu champ drapplication d-e la pr6-
sentc d.6finition les 6changes comrnerciaux pr6f6rentiels entre Ia
Communaut6 ou les Etats mcmbres dtune part et drautre part lcs pays
qui leur sont 1i6s par des accords particuliers comportant d.6rogation
Fr, Ia clauso de la nation 1a plus favoris6e. Crest notamment Ie cas
d.es 6changps pr6f6rontiels d 1r:-nt6rieur d.tune union d"ouanibro ou
drune zone do libre 6change, ou oxistant cn vortu d.'unc d-6rogation d-es
parties contractantos sur Ia base de ltarti-cIe x](v ou cn vertu dc
I'articlc I $ 21itt. l) d.u GATT En offet, les rDglos d-rorigine
dans ces diff6rentes zones de pr6f6renccs r6pond-cnt d des objectifs
trbs d.iff6ren'bs de ccux vis6s par 1a notion d.e lrorigine d6finie
d.ans lc pr6sent projet. Dans 1o premier cas, iI sragit d-e d-6terminor
d.e mani}rc trbs pr6cise quels sont les prod.uits qui peuvent b6n6ficier
d-e It6liminatron totalc des d-roits dc ciouans et dcs restrictions quan-
titatives i la d.6finition e t Ies mdthod.os d.o contrOle sont 6tablios
d.tun commun accord. entre 1es Parties, qui se pr6tent lrassistance n6-
cessaire_ .--. 
-Dg;rur-ta cLrro-4i r.re 1]-e-s- 3elat-j3-lxs-ave"-_-ro" pays t iers, Ies
r6gles d.torigine constitucnt un inst:rrment autonome,{e, la politique




l,'4, En ce qui concerne les prod.uits p6troliers 6nurn6r6s dans
itarticle J d.u pr6sent projet, la d6finitj-on d.e l,orlgino consti.tue
un 616mon't important d.e la politique commercialo et 6nerg6tlque
commune qui est cn cours d.r 6laboration. Pour ne pas pr65uger
ltorientation d.e ce tte polJ-tique, il impc.,rtc cl-texoluro provisoiro-
ment ce gecteur d.u champ C"tapplication d.u pr6sent rbglcmcnt.
Le gertificajb. d.r ori$,in?
1R Ip iugtiftoailon de Itorigine des marohand.lsss steffoctuo, 1.ors-L)a
qurelle est exig6e i lfimportation, par Ia prod.uction d.fun certiflcat
d.rorigine. Mise i part 1a Convention Intornationale pour Ia Simpli-
fioation d.og tr'brmalit6s DouaniEres, sign6e d Genlve, 1e 3 novembre
L92\ et qui ne r6g1e pratiquement que la recoirnaissance mutuolle
d.eg aulorittig of 
.organismss habi-1it6s i. Ia d-6livrance d.es cortlficats,
il nrexigte pag, sur lc plan international, d.e'd.ispositions qui d.6-
terminent 1o contenu ct Ia forme d.os certificats clrorigine. I1 6tait
'n{ceggalro, d.ane lrint6r6t des exportateurs d-es pays tiers et en vue
cLe faciliter 1o contr6le d.e lforigine, d.e fixer lcs cond.itions min:.ma
auxquolles doivont r6pond.re ces certificats pour pouvolr 6tre retenus
corune moyonE d.e preuvo. To1 est lrobjet d"es tlispositions C.e 1,ar-
tiolo 7, Log n6mas conditlons sont valables pour 1cs certificats
qui goron'i; i'bablis d.ans Ia C..D.E. (cf . articlc B).
On d.oit souligner que 1cs ccrtificats qui r6pond.ent i ccs cond.i-
tions ne licnt pas pour autant lrappr6ciation dcs autorit6s d.ouanidres
qui coneervent leur ploin d.roit d.o contrOle quant i ltorigine r6o11e
d.es marchand.ises ot, partant, le pouvoir d.rexiger toutes autroe justi-
ficationg n6cessalres. Cstte libort6 d.tappr6ciation stimposo poui
La gimple raison quc 1cs cortificats sont d.61ivr6s selon los rbgles
dlforigine applicables d.ans 1es pays exportateurs ct que, d.e leur c6t6,




L6. Ltarticlc 8 $ 2 d-ispose que los certificats couvrant 1os mal.-
ohand.iscs originaires drun ]ltat mombrc de la Communaut6 d'oivent
certifier ftlroriginc C.E.E.'f. Boutefois cctte rbgle ntost pas ab-
so1uo. I1 reste possrble d.c. ccrtifier lrorigirro d-run Etat membre
cl.anS la mosuro or) Itorigipo C.E.E. no sorait pas roconnuo par 1CS
autorit6s d.u pays d.e d-cstination (cas dcs pays qui no recollnaissont
pas 1a C.E.E. commc une entit6, or-r lorsque dcs raisons particulrdres
ltimposent). Cela peut aussi 6tre ndcessairo lorsquo 1e olient
6tranger d6sire avoir Ia certrtudc que 1es marchancliscs vis6os P,Io-
viennent bien d.e Ia production drune r6gion cl6termin6c d-e 1a Commu-
naut6. Dans ce cas, le ccrtiflcat d"torigine sert aussi do cortificat
d.e contrOfe d.e Ia qualit6 ou d-e la narqne.
. lrarticlo B $ 3 oblige lcs instances qui-, d.ans Ia Communaut6t
sont habilit6es D. la d.61i-v:rance des certificats d.torlgine Eu srali8por
sur Ie mod.61e uniformo qui figurc a lrannexo d.u pro jot d.e raglemont
of qui d.oit, on principe, Stre utilis6 oxclusivement ir partir d'e'la
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W le gbait6 i:ostituaat la Commu.nant€ .Eoononrque &.rog6enne of not&m{'
'sgtt ses ari;iclss 111 et 155 I
VtI Ia proposition de la Comnissiolt' 9
c0rsl,IrE&A$I que tous l.es Etats ilenbraB ont & d6torqiner et i cont:8ler
-lrorigine d.es narchan4ises Lorsque lrappl"lcation flu. tarif d'ouenier, d-es
restrictions' quautitatives of de toutes autrgE mosur€E aPpltcabloq 'eu+
COffiIISAA3rI que totrs.les Etata nsdbres <tnt eux*!06nos a. certifier lrori5iae
dei marc5a6d.ises qurils er;rortsnt d.ans tous.Lee cas et oetts oe:stificatioa
eet exig6e par 1es au',;orii6a tles pays Arinpcrtation et aotan*bnt lorsque.
4eg, anaaiqg.'as scnt cttacbdE 8. ulls tQlle certif,icatior ;
COIEIDEA$T,I que d.ane lrun et 1,:trtre cas ies Biata nenbras aBplig*ent uc-
tuellement ctes rogles proprss & la &6terniration; ?ri contr8LE- et L la eer-
tifleation d.o I t orig1ne et que Iae d.iffalanceg exigtant eatre Lee r681es .
na.,,ionalse sort de nature &, Brovoqrror des dieperit6s &ans ltaBpLioation du
tarif d.ouaa:.or, tles restriotiona guautitatiws et Aes autres neeur6s 'v1-
s6es ci-desbus i
GOSSI3EBAIII' qutif inporte p,ar ccneSquent dr6laborcr en li matl]is d"ee ' /
rlgloe ccnnunes I tous 1os Etats menbres i
colisIDEEAI..lT que Ies E&Sclra,}Aises entibreurent obtenues dans un pa'ys d6ter-
rnind ca6d appv3.t de protl.r.its i:ltricltrig drun autre p3ys sont qriginai-roe d'e
co 1iay" aais qur ii. :-uporte coperclant ite 'pr6cisor qrrel1ea qont lse narcheD'-
dises qui e4trent ilans eotte cat6gorie ;
COS$JDEBAI{T par biL}eurs ql:s }e d6vetoppeneni; 
-d'ee 
5ch1*:. t:t""na*ionau*
et 1.sg BrogSEre ,le .1a d.iViSiOir internationale d'u trar1ail-oat porrl cozls6quence
' *.r,"* 'a- .1iff 1g febfiO*tiOn dtuns'narohafr-que; d.e plus en p1us, ies ,l.iff6rentos Bheses de r rr-o !tro  o-T* ':'rvsarr
flise eont effoctu€es par ags eatrsprises etabJ.ies d.ans pluei.eur'a payer et
quriL inpc,rte d.e cl$torarine'r ]eque} ilc ceg payE-iloit-6tre considt'6r6 obnns
lays droriglne ,
colfsl3gnAlig qur iI ost justtfi6 d,t-adnettre come lny* tLrorigine celui dsns;
leqtre3. a eu lteu la derBilre transforBation 'ou ouvraieoa Eubstantielle 6co-
ncniquenent jue,tif6a, cette r6gl"e n4ritant toutef,ois dt€tro coaplrltde et
aescrtle' Oe certalr:es oonaitions t
..j'11,;.; ,.
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Co1ISIDERA]TI q.ut en ce qui concerno 1es prod.uits p6troliers, r.rne politique
6nerg6tique cotuuune est 
€n cours d.'6laboration et qurll conv1ent par
cons6quent d.e d.6finir 1es r6gl-es drorigi-ne applicables E ces prod.uits
dLans le cailre de lt6tablissement de ladite politique 6nerg6tique conmuneg
0o$SIDERAIVT que les r6gles communes d-e Itorigine fix6es dane le pr6sent
r&glenent ont un but et un chanp dtapplication diffdrents cle cer.rx qui
concement 1es r6glenentations d.e l r origine pour l r ex6cution d.es accord.s
comportantr'en nati0re d-t6changes commerciaux, rd.drogation b, Ia clauso d.e
1a nation 1a plus favoris€e et aurquels sont parties soit 1es Etats
nembres, solt 1a Communautd, et guti-1 convient par cons6guent d.e pr6ciser
gue les ragles d'u pr6sent rdglement ne portent pas atteinto ar:x r6glemen-
tations susvis6es g
COIISIDERANT que 1a Justification d.e lrorigine d.tr:ne marchand.ise d6termin6e
est apport6e Eabituellenent au moyen dtun certificat d r origine 6tab1i par
une autorit6 officlelle ou un organisme d.ff.nent agr66 i cet effet et quril
est n6cessaire d,e fixer les cond.itions auxquelles d.oivent r6pond.re 1es
certlficats pour pouvoin 6tre retenus conme moyens d.e preuve;
COIISIDEBA$T qu!11 importe d.e pr6voir drores
gj.ne oonnrmautaire appe16 E se substituer
et d6jD, un certi.ficat d.tori-
progressivement aux certificats
d61irrc6s d.ans chacun cl.es Etats membres;
coNsrDEHAl[T q.u'i1 importe de garantir ltapplicatjon uniforme d.es cLispo-
sitions d.u pr6sent r6glomont et que, sauf d.ans 1es cas ol) cette applica-
tion uniforme est pr6alablenent assur6e par des d.6cisions partioull6res
en natiare d-e politique commercial-e, iI est n6cessalre d.e pr6voir uae
proc6d'ure cornslulz,autalre acc616r6e pour pr6ciser 1es principes fix6s BarIe pr6sent r6glement ;




'. Le d€finitian d.e Ltorigiae d.es roerchand'isss eet 6tab1is par
rlglemont pour I I application rrvliforqe
Pr6eent
a) ou tarif douaui;x coniilun, iLtls rcsbr.r-ctions quautitatilyes airsi quo
'dlo toutes autrrs uasgres 
-prisos, i 1t impertation.d-es rr.a:Qherul,ises,
1nr la Conur:natr-t€ ou par lcs Ftats reqbreg i.
b) d.s tgutos'*r**uu pr1ggs, il Lterportatiou d.es inaraha$d.isosr per
ia Commuraut6 ou par Ios Etats neobree, 'r
ainei qug pour lf6tabllsaeooat dos dertific*ts d'oti6i,'t. 'l
lrti.ole ?
. Ips. dlispositions du pr6sent rbg!.orent uo,portent x,ats atteinte aur
rbgles particul.ilrss apBlicables aux 6change6 commoroiau: ontre'14 Connu-
naut6 ou 1o6 Stats mer0brea d.'u-r-m Bart ot, d.rautro part lce pqfs a?eo les-
quels 1a Cuftqu.naut6 mr lcs Etets denbres sont 116s par dos aoeords ooopox!-
tant ddrogati.on d la rlauge d.e la natj-on Ia ph'.s favoris€c, notamaont. cer:x
gn forile il{un:.on clouarri}re ou d.s zone cte Litro- 6cha.ngp.
. 
,-4r$1-eJe*1
I,a d6finition tlo Ltorigiue doo prod.uits reLevant d'os positions C'i'-
tarif d.or:anier cuo.ilxr :
27.A7 A '. 27.Wt 27.LO, 2?*11 , 27J2, 27&!i 21'L{t 27',,.15t 27.1$
B*O1 A ,29.01 BII ,29.01 !I r.34.93& cx 34.04(olros&,bescdo
produits d.o La positi.on 2?.13 3)r 38.1a 3 r, j8,19 e, l






























Las'marchand.isos entibronont obtenues d.ans un seul pays lsont origi-
fiar-r€s d.e ce paJrs. /
Oa entoncl par marchandlsos entilrcncnt ot,tcnuos d.ans un ecul pays 5
a) los produits mjndr,aux srtralts ds son soI ;
b) lcs prod.u!-ts du rdgno v6g6ta1 qui y sont r6co1t6s t
c) tes arlfuaanix vivarts qui y sont rr6s c.t 616v€s i
d) lcs proclr:its provo]lant d.tanimarir vivants qlrj- ;r font lrobjot
d.tun Elevage g
Los prortuits d.o la pScho of d.o 1a chassc qui y scni pratiqu6es 
,.
1es prod.uits narlns oxtraits d.o la mcr par d.os batcaur inmatricul6s
ou cnrcgistr6s clans co pays o'b battarit pavillon do ce u6mc pays ;
los narchand.isos obtcnues i, bord d.tun ttnavirc-usinctr imrratriculd
ou cnrogistr6 dans ce pays of battant 1nvi1J.on d.o co mOne pays, E
partir de prod.ults-marins originairrgs du n6mo paya ; i
1os rebuts et'ctdchots provcnant d.top6rations manlrfactl'.riBres of .
Ics articlos hors d.rusage, gous rdsome Er,il y aiont 6t6 recuoiuis














































i) ics ;narcband'ises gui y sont obbr:nuas orclusi-vcnont 6, lnrtir
d.ranimeux ou dc prod.uits vis6s aux ritt. a) a ir) ci-d.ossus ou
d.e Letrrs d.6rlv6s . '
.Articlc 5
r: ) Unc merchand.isd d.ane Ia proCuction clo ]aqrieIlc sont intcrvcr::.s C?r,-x
;'t.t plusiours pays cst originajre d.u pays or) a cu lj.eu }a d-e:rnidro transfor-
:ct:on ou ouvraison substantiotLo 6cononiquomont justifi6o, effoctu6c d.arrs
u::; cntroprioo 6quip6c 8r cot offot, qui aboutit ir 1a fabrication d,'un pro-









'i(Z) Les transformations ou ouvraieone qui ont pour objet ci.e
tourzrer 1es tllepositions a]p3.icab14s, cl.ane La Comnrrnaut6 ou 1ee Etats.
nenbres, & lt6gard d.e ma:rbhand.lsee,origineires.d"e pays.tl.6terninCs ne peufent,
etr aucun. cas 6tre. cor.siil6r€es conne conf6rA^rzt argc marohand.iees l loriglae
tdu pa3rs 4e transf ornation ou cLtouvralsorr, a,u tltre itr.r Br6sent artl.cle;
(l) fes rlglos et cri'tBres fix6e p&r l,e pr6sen't article Bentr en tant que
tte beeoful1 pr6cle6,e par dos ilieposttlons d,appl'lcation eutvant !.a proc6rture' ,
prdvue aus-artiolee.! i LL du pr6sent r-rglement. A cet effet, 11 est tenu
:**;r;""il;k.[:.ffixi:::,ffi i":":#1::ffi;'*"
(+) tes mesures d.e politique oonrnerciale amBt6es par 1a Comm.rnaut6
peuveat'd6roger ar.rr'rBgles et critFree fir6s par Ie pr6sent artiale ou en
pr6cieer la port6ei
Arliste-€
Les aocessoires, les pibces de rechange et ltoutillage accoapa6nant.
rm nat6rie11 une machtne, un appelpiL ou rar v6htcule et faieant partle 6.e
son dguipement norual sont r6put6s avolr 1a n0ne orfuine que la oaroba^nd,ise
guttle aeoonpagnent.
Artia.Le,'7
..,(f ) Lorsque lrorigine u"u J"Uand.ises.d.oit 6tre justifi6e i, l,iuportation
Bar J'a protluction cltdn certificat'd.torigi$er'ce certificat d,o1t r6poad.re aux
coad.itions cl-aprEs g
a) Stre 6tab11 par une'autorit6 offtoieLl€ ou ua organlsne du paSno cle
d.dlivrarrce d.fuent agr66 {, ,cet effet ef, pr6sentant 1es *rror*t*"
1
b) conporter toute's ind,ioatione n6osgsairee pour identiflel 1es Eaa-
chancliees aurquelles iI eq rapporte, at notamnent :
- 
le nombre, Ia natrtre, les tnarquoa.et nu"m6ros d.eg 
,colis,
- 
lrespBce, les poiils brrt et net d.es narchand.lses,
- 
Le nou d.e 1t erp6diteur;
c) oertifier sans ambigultd que les marchandj.ses anr:rgue.l1es 11 se






















(e) tre certifi.cet d.rori-gino n* l-1c toutcfois pes J-rappr6ciatron cles
autorj-t6s conp6tontos qui pouvon't, o4 cas C.o d.cu.tc, oxi.;or d.os jusi;iii.,r-
tiorrs couipl6ucntaj-rcs on t1lc clo stBssu.r.;? o;tro ircri-gine ird.io-.,;Ee r6por.d_
bion aux r661es 6teblios par Lo pr6sont rlglcmcnt ou par 1cs d.:-s1osj-tr,:i:s
prisos' pcur soit appli.cation.
Irticlo 8
---
(l) ' Los cortifica'i;s d.torigino rblatifs eux marchand.iscs c:ryort6cs d.:ila Coruluneu-i:d tl.oivout r6pond.ro aux corrd.it:.ons fix6os D. lrarticlo''7,
$ f o) ot b) ci-d.ossus.
(z) L^a 'oortificat. d!origino 6tab1l--i quc loe aar.cliand-isss
d.'-: Lc coninunaut6 Econonique Etrropdcrrno. !o,.,-tor'oi-s, on c.f,,s




Lorsquc lcs conlitions fix6.:s &, 1'artlclc J du pr6scnt r6,nlcucnt
nc sc:]t rdr-:-r:,i-os quo per Ic cr:nuI d.rop€rat:ons offottu6os d-aiu piusieurs
sta'i;s momb=os, seulo La cortificat:-or: d.c'rror:.gine c.E.r. est aclaj.sc.
,f 3) Los Iltats meipbros prennont tnutes ilcs-rlrcs r:6cossaircs afiir que, 
.au
pJ-t'-s iarcL ir la fin d.o 1a pdrlod.o d.c transi.tion, los cortificats d.rorigrnc
d'61r-u'r5e lrar lours autorit6s officiclles ou or6B.nisncs a.gf6€s soicnt,
da:is 13, ilcstLrc rlu possi.blo, dtaillis conforu6mont aur sp6oifications
anncx6os. i:.u pr6sont rEgloncnt.




Con j-t6 d.o l t origin:, c.i.-ap=Bs
rLos Ete.ts acmbros +t Br5sj.C.6
d.6nomr6 Le |tCorai;drt
par un lopr6sc:rtan,;




(t) Le Comit6 est comp6tent pour ltexamen d.e tout probl}me que pose
lfapplication des d.isposltions d.es artlcles 4 a B d.u pr6sent r}g1en'ent.
(e) Le Comit6 est saisi par son pr6sident ou par un Etat membre.
fl se r6unit sur convocation de son pr6sid.ent. Si un ias dturgence est'
' lnrloqu6 par un Etai; raenbee, la r6rxrlon a Ij.eu dans un d61ai d.e derrx
emaines i, compter de f introd.uction d.e la d.euand.e d.o ltEtat rnenbre.
iee Etate nenbres eqrnettent au Comrt6 sn particulier les cas c[tesp6oe
pour lcsguols le caract&re d.es transformations ou ouvraisons, au regard.
tles clisposltions d.0 lrarticle ], $$ f et 2 du pr6sent r&g1ement, nrest
pas clairement 6tab1l, ou pbur lesquels se pose un problBme d.'application
d.es d.ispositions de ltarticle pr6cit6
(l) Ijes Etats membres infornent le Comit6 des mesures qutils prennent,
au nj.veau d.es ad.ministrations centrales, d.ans 1o cadre d.e Itapplication
du pr6sent rdglement.
Article 11
(t) Les avis exprim6s au sein du Comit6 sont comrm:niqu6s par son pr6si-
d'ent i Ia Commlssion dans 1a semaine qui suit la cldture de la r6union
itu Comit6.
' La qorroi."*ion, 
-:corrpte tenu de ces avis, d.€oid.e de la sorution i.
appbrter au problbmc en cause dans 1e dd1ai d.e d.eqx semaines & compter
d.e }a cLate d 1"aqueI1e el1e a 6t5 inform6e"
(Z) Les d.ispositions ari'3t6es par J"a Commission entrent en vigueur derrx
semaines aprEs leur notification aux Etats membres i moins que, dans
un d'61ai d.rune senaine E d.ater d.e cette notification, un Etat membre
nlait introiluit aupros d.e la commission une demand-e d.e
Ie conseil', fond.6e sur des- consid6rations ." ffi";r": ;l;:'-"r-r-:t
cloit 6tre motiv6e dans 1os meilleurs d.61ais.
-B-
(l) Dans ce cas 1e Conseil, conpte tenu d.es avis erqprim6s au sein d.u
* Comit6 et des motifs sur Ia base desquels Ia Commission a d6cid.6, am8te
les d"ispositions applicables conformdment aux d.ispositions de lrarticle 111
du Trait6.
(+) Sl, dans un d.6Lai de deux mois i compter de ltintrod.uction d.e 1a
tl.emand.e d.e renvoi , 1e Conseil ne srest pas prononc6 conform6ment au
$ l, les mesures am0t6ec par 1a Commission entrent en vigueur d.eux
aemainos aprBs 1'expiration d.e ce d.61ai.
Article 12
Pour lrapplication d.es dispositlons d.es articles d i 6 d.u pr6sent
rbgle'nent, 1es Etats membres sont consitt6r6s comme constituant wre seule
entit6 territoriale.
De m8me, pour Ia d.6termination d.e lrorigine d.es marohand.ises i lfim-
portation d.ans 1a Communaut6, Ies pays appartenant A. r.rne m6me unlon d.ouani&re
au sens d.e lrarticle MfV d.u GATT peuvent 6tre consitL6r6s corune constltuant
une seule entit6 territoriale.
Article 13
Le pr6sent r6glement entre en vigueur 1e .. ... . . ... .. . .. . .. ... ... ..
et.est obligatoire d.ans tous ses 616ments et d.irectement applicable
tLans tout Etat membre.









Lc oqrtlr{ioat 4r orrgrno
',Iro corti.ficat dro*igino iLoit 6lro etabli suivani urrg f,c'riaulc'
ilont ua sp6cincu oai joint B ].a Br{isqntc snBaIC. 11 cs+" 4tabli }'
1a oacblao i. 6cri*'c ou S. 1a Ilslnr Dans oc d'ornicr cas' i1 t!'oit
Otro :ronpli e lroncrs of on Lsttroe majusoulos"
du cortificat ost tlo 21 x tO cn. IO papicr i ut1lissr
sane pdtos n6caniquos, co116 pour 6critufca .ot pos'ant
granmooaun2.llostrcv'3tufltluoi*lprcsslon&sf,'"ond'
coulcur bistro rcndant aplurontos toutog 1ce f*lsiflOr--
uioysAs ogcanigncs ou ehiuiquos'
' Los Btats monbros porrtont so r6s-cl\ror lrimprossiOn d'cs csrtificatg
ou cn cor:fior 1o eoin &, dos i:nprirnories aya'nt xcgu lour alr€nicnJ '
}+ns oe rlogicr cae, r6f6rorisO ast fatts Sr:r chaquo fornuls'- En or-i"tro
ohaquo iertificat dtoit 0tr.e rov0tu ilu si6ao &isti4ctif attrilu6 E' lf iur-
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B. mrilroils urB r8 caDE qF r4 cQ[ilrssros
.i0u
Lo Oroupe Central iles Etlxbrt* ae ta ,holltleuo ooqerui*}g ,., .etsgt .rduai 1o 2? ootob'ro L964, - {
Lo Group a Brco6&6 l. un oratron du oaLonilrtsr trlmstrlsl.
dlca taottos reoonductLone et rloF'n{gooletione dLracqqrds sflrarotffi ' . -pS-It ot,,poua Ia rfrloila ql.lant du lor octobro 1964 au 3l Jr,rrlbrL?65. Ii E ftr6 ooauite Ia liEto (tloa oonq,teltatilng orr-o*I o6gEnf-
ations ooaf,orodnont A Ia dldcisloa &r ConEotl chr 9 octobro 1g,6i srulla proc5duro dls' oousultation.
- - 
r,ss orports orrt poureulvl ltoxarEn ,&r proJot rlo propqgitloa
do la Couniscion au Consotl pour lt6tabliaaqeon* de lrf$tc cbffitrrr'fu libdratioa rLoe inlxcrtations F l}fgaqdr d.os paya cf,ll'l[. ce gnb,geta;n*ti ei5je falt lrobJot dtun priuror-6ohoago io-nos oatre ios
d6166at1ons Lore 6o'la r6uni.on t" fl Juil.lot. Cortainoe dfldgatlore
ont consldldrd que ltif,6e st Ios prinoilns do 1a solutron fnopoE&d.ans co plojot Etaient ebcoFtabLosl &reutros ddr6gatio*a oat, lrroontrc, foruul.6 q-uerquos obJoctil.one. Ia proJot do protrnsltioa
r€vted ooupto tcnu do oortalnoE olgorrati:ns f,cumr16os Dar LEr
oxpqrtc sora Eoutnls ptoobalmnoht &, 1a Go&oissioa. , ,.:
rro plobl&no dtes 'rogtrl.ottone a, lroelrortatton ircls rog Dorstiore applioablos on i955 pour Loa grafuios &o chan$ra ort lee ' \ *-.--
r)oaux bnrtos a 6td eranirr6 awo lEg-erports dos Etats oenbr-og.Ios d'5l6gations oat ertlad tro [* prorogatlon Jusguren 1965 dh r6etap " '
aotuol iles wportatioug do gsci.nos ds s@enoe (b onaixrro of ([e
BoarrE bnrtee 6tatt eoubar.tebLo Eous'r6gerrrc cle quolquoE mo&ifloattonrr
Io Groupo a onf,fur q.qriptt un rsooure i I:ar.t. 1i5 $ l intro3dult pr la llrance pour exclure du b5n€f ic,o oo Ia ltiiro iratiqro ' l
'oortains prodults origenaima da pays tJors of r6er3nlt6.e en nranoq
pa:r olautrEs Etats &enb:roe" [s Pr,feidsnt a oonatat6 quo loe Etale
uombros nt6teiont tc'utcfoie p*s C.tstrosds B apprtsr la ooopdbatlon'
a6cossair$ a,fln dfdfitel lse dtttournoaents tls traftc pour 1ouproduits faleant lrobie-t &r rsspure. 0e ,gcours sstra, sn oon$uonoep
EorutE Borrr dl6cielgn & le Conal]ssion.
l- i
Io Orouln antl-dunptng, pr6eid6 oonJclntonont 1nr 1esDiroctlons G6n6ra1o6 I ot III of atquol Barttotpoat dos orportd
dtss Etate uo,ubroe ,sre€t r6unl. "];o .L2-norrcitrs L964 en tant gno '"'''.'-' ,
gtouBo do r€fuetj.on. A ltorrlrb C.rr Jotr cto ootto r&unipn ftglrsttt ,lroranon d.tun p;'i jcrt to C.ispceittons do proo60uro porrf trrinotltutLon
dlo drolts aati-.rt."rnping ou conponsatsurs eoit par {os Bists nmbrur :
soitpar1aCornnurraut6gntantquoto}1o.0oproJotavait.6t*-.
61abo.r6 lur La DLrootlon O6n6rqlo I qn oo1leboratlon ayco Ic -\= -.=-----*:-:r*Ofrostfoi-cgn6rafo III. I 
.:rl,i
te Groupo do r6dastloa ei1*.pqrrrnir l tm largo eoogf,a.ss.$s. "''i''I;torto doe r&glos &o proopiluro ndooegalroe. Un projot 0tonamlla ,
d.os rlgloE net6rlol1os. of do proo6duro pour 1a d,5foniso oontre 1o -' *,.,.
drrnping, Les prinos ou subvtniions, potrrra rtono 6tro Eoumie t ls ;,
Brooiralnc r6unlon pldnilro &r -groupo lnti.-&ropinBr " ' '' ' '''"i$I - . -'-"i'? ../ *n ' 
. 














.Aprds guo 1o Groupo anti-,&urnping arma donn6 6on aooord. B, co. .\projot, colui-ci sora transnis pour oxamon au Groupo central d.os \Expcrts cLo 1a Polltique oomncroialo. Le door:rno4t sora onsuito sor.unis'r
B. Ia Commisslon clans Ios ncillours d.61ais on lruo rlo sa transnlssioh \
au Consoil.
1os n6gociations tlo I accorC.s ontro Ios
oomaorco d.rEtat ont su Liou Ios 1) ot
1964 aorform6ment arrx d.ispositions d.o
octobro 1951.
- 
Dlautro part 1o Grotrpo g6ographiquo ,pays E commorco dtEtatrtsrost r6uni lo 26 octobro. 11 a ouarnin6 los problBmes relatifsi, lrapplication &u rBglcnont tA'l/64 du- Consoil sur 1os EcUangos aocortalns produito agricolos avoo 1og pays a, congerce cl?Etat. 11 a ,6galomont proc6d.6 E un dchango d-o v,re" 
"ro Ia llb6ration rlans IosEta'cs morobroe ct dans ccrtai.ns pays tiors d.os inpor-bati.ons enprovcn&noo d.os pays B, commorco d.rEtat.
Dos oonguL'oatio:rs sur
Etats mombres ot 1os ?ays 3,
27 ootobre of 1o 9 novonbroIa d.6cislon du Consoll &u p
' Los 9 of 1O_novembrc, 1os oxports inddpondants charg6s dolr6Laboration c1o lt6dition eldfinitivs du r,cxique a.c s6curlt6bocialc so sont r6unis A, Bruxollos. ----a
^ Los orports ont tcrnln6 lro:ianon d.s 1a ts:mir:ologio d.o las6cu=it6 socialo miniBro, c1o ra listc rlos lnstitutions ct c.osjuri-d.icticns d.c 1a s6curit6 sociaLo,
dcs t
-t' semences et plaats
\
- 
Lo Groupo d.O travail tforitarcs uni.formosrt du Cornit6 tochniquostost r6uni 1o 13 novcmbrc t9S4 A B";;ii;;-;;"" dtudior lrutitisationcos sch6nas ,rniformcs dans r.t cadro du rbgloi;; ;;-38-fa4-oi'tou,
adap'uation 6vc*tuo11o ai.m n6oossit6s ,*u nIuvoau rEgl-mont.
I,.e monbrcl d.u groupo ont oxamind on o*tro un avant-projot dorappor'c sur 1a situation d.os Barchds du trarrall au sein c1o 1acommunaut6, 6tab1i par 1cs 
"o"'ri"ou d.c 1a coruini.ssi.on, on applicationd'cs d-'isBositior:s d.o- ltarticlc z), paragrapno 1 du rBglorncrrtno 3E/54.
ii#rffiii
l,es 1o et l-l- novenbre a ou lieu a Bruxelres 1a- 2dme r6union d.usous-groupe rrbci.s et pI_ants de vigaesrr.
:.=:,ii -:i,1taide du prer,rier projet dtune d.irectj.ve concernairt Ia comrner-, aq u L,lxlU(iJ-d-iElisation des bois et plints de vigaes, 1es experts gouveraenentauxont fix6 1a p:-:'tie principale du texte d.e cette directive. f,raccorda pu se faire sur Ies grandes f-ignes de la directive. Des rEservesntont encore 6t6 faitef qrru sur certains points.
..o/..o
